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?Deaf People and Their Sign Language in Japan 
? Establishing Sign Language in Deaf Education?
KATO Mihoko
Abstract
If we allow that language is the most important manifestation of the self, as is often 
argued in the theory of bilingual education, and that sign language is a natural human 
language, as is demonstrated in current sociolinguistic research, then it follows that 
we should not allow deaf people to be deprived of their language of signs.  The use of 
sign language should be considered as one of their natural rights, to be guaranteed 
and protected if necessary.  Although the situation on the ground is still challenging, 
by taking on the various obstacles in their path, the sign language community in Japan 
has gradually improved their situation.
This paper attempts to describe some of the essentials of lexical structure in 
Japanese Sign Language and considers to what extent the language and education 
problems that deaf people currently face can be taken as symbolic of the plight that 
has befallen linguistic and cultural minority groups around the world.  The key focus 
is on the on-going struggle to establish sign language as a legitimate instruction in the 
school education of deaf children.
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